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grandesa eii Poblct, en Santas ('reus, en la seu cie 
Rarcelon;~, y en c<:iit altres nicinuinents que  pro^-an 
1<, qu'era llavors I';rt-quitectu~-a en la nostra terya. 
Lo present y'l pervindre poden simbi>lis;irsr pei. 
lo qu'cs coneis coin á mon'ei-ir siyic, l'uig qu'encar 
que esiitich, t& que1r:om (le c«smr>polita que s'a\-C. 
pw'fectaniiiit amb el caracter geoer;il (le las m ~ ~ l e r -  
nas siicietlits, j;i quf! totas ellas, per la faciiiiat <Ir 
comuliicarse y relacionarse unas amb altres, tenen 
un i-ernis siipcrliciai (iiie iá que s'asseinl>liii exterior- 
~nent, encai- <lii'interiorrnent totas coilservin sa feso- 
nomia particular. 
De manera qu'nqucix istil que pi~~lriam aiionien;ir 
catalii, tindria corn 5 ctructura  y liiiias generals, lo 
góticl~, com represriitaiit el passat gloriós, la Cata- 
lun!.;r <l'nltrcs ternps, el poble catal:~ no influenciat 
per riingii, es á ilir, representant tot lo qiie d'histii- 
riel1 y traclicional t<: l'<~ctuai inohiment de reivindica- 
ció; y tinilrí;i ciim :I ;iccessori y conclicion;il, nqueisa 
incertitut y vagui-tat ~::iracteristic;is de lo que s'cn 
diu ~iroi¿e,~i~isntc: y aqiieix;i incertitut y i-aguetat que 
vintfria ;i rnorliiic;ir las seguras y íerm;is linias del 
art gliticli, ines seiise qiic las arriressin :i desligiirar, 
siinbolisarian perfectnii>+nt I;is Iliiytas, els inoliiments 
d'avens y de retris, els <luptes, l'esperans:~ que re- 
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Cuintas i e c r s ,  inis rll3nos el1 tus rnail!>s, 
inis ojos fijos en tus ojris negros, 
Iian resbalado ante los dos las horas 
il;l¡s, e11 i i l i ; ~  parauia, siinbolisarinii aijucix cqtat <le 
ncguit y d'activitat que atravessn iiostrii l>átri:i, 
aqueix estar que mcirlifica aparentmriit al 'p<~ble cata- 
k ,  mes qu'en reaiitat no Íi sinii quetctrni :$ siirtir 
rncs potriit La pcrs<iiialitat de <:atalonya. 
Crecli qu'ani lo dit n ' l~ i  ha I>I-OU pera c<>n\.encers 
de la prissil-iilit;it y fins relativ:i iari1it;it rlc prirtai- .i 
la pr:ictica la teorizi sustentn<ia en acjueis artivle. 
Per la meva part, crecli qu'ei dia qiie tots cls nr- 
quitectes cataláns estirnin coin <lehiicii :i (:atalun)-:r, 
y ]¡"sin tot sian esfors en pl-o <le1 ;irt caial:i, rIrsprL:s 
d'hal-er rstudi:~t ír~ndaiiient loque aqui's ic:u en temps 
iniiloi-s per i'ai-qiiitectura, a(juell dia, aqiieis istil pcr- 
qual creacib no nl'lia <le (lolclr<: <:al> sncrilici. estich 
c<iniciisut ~jiie naiser5 seiis c3j) (<sii~rs, y :iilurll clin 
si que I r  ocupar un Iliicli d'liíinoi- <lins del 
inohimcnt artisticli general del m < > n .  
Aixis, lo que tots dc\.éiii fer es esti~riar :L C:it:r- 
a ,  y estima,-1;~ íorsa, perque ii'aqi1ei.i i~io<I!i. 
ajuiltaiit tnts eis nostres esforsos, iir<inostl.:ri-&in i 1;i 
I-1iim:initnt (lile po<lL:ng )i r o l h  anar sols. 
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-\rL-JuY- 
I,uego, lejos de ti y ante 111s liliros 
-mis viejos compaiierc~s- 
cuintas i-eces noté inis ojos Iiíirrit:<l<is 
sintientio la nostalgia de  :icliicl ticiiipo ... 
<le una iioclie <le cstio en el silencio .... 
U e  tu aliento el perfume (lelic:iilo 
Cuintas reces, <lcs(pu&s de Iraber gocn<li, que \-¡\-o lo recuerdo! 
<le la einocióii <le un beso, Ciiiititas reces pensL:, mi ;ii>ior per<liilr,, 
he apagado mi sed insaciable llevas una Ilor dentro del pecho. 
bebiindorne el perfume ¡le tu aliento,.. 8. S u v i ñ o e h  Senc ies .  
- ~ ~ ~ ~ . ~ .  
Folk-lore (I '  dSun;i patria, que renais ... iQuantes caucons i 
corrandes,lligendes i tradicions,endcvinalks i ma- 
simes hi ha  per arreplegar i que sembln que fugin L o  folk-lorisme ha posat a la nostra terra  fortes 
cuitoses de ciutat i s'arreconin i amaguin per les i fondes arre ls  i ha  donat ja e18 seus fruits, m6s 
viletes i pobles petits de nioiitaiiya. T o t  6s ressó 
encar que s 'ha  fet f o r ~ a  cosa no hem de  creure de  les creences, de  l'historia i de 1s costums del pas stroncada la deu ont begueren els patriarches poble, recordanca de  i'avior, llevat d r  molts se- d e  la l i t teratura popular cathalana. En Mil5 i 
cles de  la coilectivitat cathalana. Jo recoman a 
Foiitanals, en Pelai Briz, E n  Mariaii Aguiló, E n  tots els que gustin d'excursions i c;iminades, i Victor Balaguer i E n  hf:ispons i Labrós. Resta tinguin en son cor,  amor per Cathalunya, que 
molt encar  p e r a  recullir i a bon segur tr igarem 
s'ailcionin al studi de les coses del poblc, que s 
ternps a veure un  Romancer general, un  Canco- preocupin de lo que roman i'aritigor, qii'arreple- 
ner compiert, uiia aforistica acabada i una bona guin les despulles que s e  serveii del lenips de la 
collecció de  coiites i rondalles. Cal que no s des- 
veiluria, qu'cnriqueisin la nostua 1itter;itur;t amb 
coratgi maidoncs  i s vagi cercant a m  comPte tot els tbresors ra~iosissims del ~ ~ l l ~ - i ~ ~ ~ ,  i.11 ens 
10 que fou la ven d'  a hir-  10 piissat d'una r a t a ,  sentir en la lyrica plors i pianys del poble 
.~ .  que s queira,  lo  sbarjo del cor qu'estima; en I'a- 
(1) De i'anglnks F~l i l :  gent, poblc. ge~nacis,  mnl: forisc;i hi trobarem un plallter d'idces plenes de  titud; i lore, scienca, doctrina,, llit:ó, coneixements; ve 
a esser el vospopzbii dels Ilatiils. bonitnt i sanesa, e n  l a  tradició, lo stoig de  les 
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sciencies. dc les costiims, de les supersticions i de 
les rutiries, i en la rondalla, a ont hi intervenen 
les fades i bruises, les meravelloses fonts vergi- 
naires i'ls eiicaiitaments. hi gaudircm brolls de 
poesia. Ser\-cm-110, servem-ho tot perque lo nos- 
t ro  poble, aren<railt els temps, al die de demás'hi 
guardi cii eis atrotinat spill de son passat, i encar 
qu'arn prou fegiies s'lii coiineisi les physonomies, 
ho mirará caringús am ialaguera mitjariatlla als 
llavis, con1 I'home qiiant mira la photographia de 
quant e ra  noi, i s'adona de 53 mirable transfor- 
mació. 1 és  de tanta importancia lo studi d'aques- 
tes coses que si algú les rnenysprees sols cal 
dir-ii qu'hant sigut tbcma de studi per sabis de 
differeilts paisos i brotan tot seguit de la rnemo- 
ria els norns respectables d'homes scients de tan- 
t a  aixecada litteraria i scientifica com els Grimm, 
en Mickie\~itcz, Pittré,  Dozon Beaulvois, Ander- 
son, Brueyre, Theophil Braga etc. i cal dir qu'a 
Franca s'ha arr i ra t  fins a íer cortir amb el nom 
de la fada .rlfelz¿si?ze>> una revista tractant tant  
sois de litteratura popular, francesa, forana i 
comparativa i iquántes Ilicons profitoses n'hant 
LAPORQUEROLA 
Dom Johan perque nos casa 
-Perqui. no trobi muller 
pue b don dondefa 
prrque no trobi muller (1) 
qwe la doiz doirdé. e 
-Casis am dona Maria 
qu'és filla del cavaller (2) 
al dissabte aino S parlava 
i al domerige ja ho vant ser 
al dilluns ja'n té una llettra 
diu que 1 rei lo demané 
(lemani 1 per quatorz'anys 
per guerra I'ha de mester 
-ai mare, la meva mare 
vos encoman' ma muller 
no la feu ani  a la cunya 
ni al forn ni sois al paster. 
Compreu-li un coixi de puntes 
ensenyeu-li de broder. 
'I'ant prest que va ser-ne fora 
porquerola li fant ser. 
. . 
Un djorn de inatir>a<leta 
Dom Joiian per Ili passt.. 
Variants (1) casis que tindra muller 
(2) qu'ks la flor d'aqueix carrer 
surtides del studi comparatiu del Folk-lore de les 
diverses ilacionalitatsl 
Nosaltres, afanosos i portats per l'amor al te- 
r re r ,  ternps f a  qu'anem trevallant en aqucsta tas- 
ca  de arreplegar i avni ens determinem de publi- 
car eii aquesta seriosn revista una colla de can- 
cons del genre épic: producte d'alguns anys de  
trevall. En Marian Aguiló ne piiblicá una collec- 
ció en son llibre rRornancer popular de la terra  ca- 
thalanan, caiicons que intitoli fcodals cavalleresi 
ques per ser  nascudes qualcuiies amh els feods a 
119 als derrcrs djorns de l 'ctat rnitjana. Hem tin- 
gu t  nosaltres la sort de recullir versions i can- 
Cons quc no figuren en dit Ilibre, i les publiquem, 
desitjosos de portar el nostro humil granet  de 
sorra  per ajudar a bastir lo grand casal de  Ca- 
talunya a l  ensemps qu'anem aisiiia provant que 
la  poesia épica popular de la nostra terra  ha tin- 
gu t  un envedjable sclat, Aorint amb ufana aital 
qu'a Franca i a les Casteiies. 
- 
* * 
Detureu-vos els meus patges 
jo també'm deturark. 
Ci-baix sento una veiieta 
que m'apar qu'és ma mufler. 
-Deu la guard la porquerola 
-Deu lo guard lo cavaller 
-Apa, anem porqueroleta 
jas hora de retirer 
-hai de f+ un feixet de Ilenya 
ser fuadetes també. 
S'eu destirá de la spasa 
i li va arrencá un romer. 
Amb el soroll de les branques 
un porquerol ne fugi.. 
-A;, ai! tristeta de mi 
qu'aqueixa nit moriri.. 
-No tinguis pi> porquerola 
quejo t'en enguardaré. 
Diga-m, diga-m porquerola 
en quin hostal guisen bb. 
-Casa de la meva sogra .' 
prou solen cunyar molt Lié. 
Posen gallineta al olla 
i carn de moltó també. 
-Deu la guard a la hostalera 
-Deu lo guard al cavaller. 
-QuXés que ti. arui ia hostalera 
qu'és que t i  per a soper? 
-Hi ha gallineta al olla 
i iarn de moltú també. 
-Qu'és que t i  la porquerola 
